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CAP 1 TUL O 1 V 
- - -
• A C O T A C ION 
------
4.1 . Principios ~e Acotación 
4 . 1 . 1 Generalidades 
La acotación es el complemento indispensable del dibujo 
t~cnico pues nos permite definir un cuer J O tridimencio -
nal sobre un plano . 
Los dibujos presentan generalmente las dimensiones de la 
pieza terminada . Cuando las piezas represent3das son -
piezas brutas sin terminar o destinadas a un moquinado 
p osterior las cotas deben corresponder al estado repre -
sentad o antes del maauinado como sucede en la~ piezas -
fundidas .-
Cada cota debe ser escrita una sola vez sobre el dibujo 
para evitar confusiones .-
4.1. 2 Unidades de Medida 
-
Las cotas lineales se expresan en milímetros en el siste 
ma europe o y en pulgadas en el americano . Cuando se tra 
ta de otras unidades estas deben ser claramente indicadas 
enseguida de cada cota . Si todas, o la ~ayorí' de 18s co 
tas se expresan en otra unidad , esta debe ser indicada -
en un sitio bien visible del plano cerca rel cajetín de -
ide ntificación .. 
4 . 1 . 3 La acotación se~ún la fabricación 
,. 
Es determinante en cada pieza : 
y su verificación .-
su función , m ejecución 
Deben inscribirse todas las cotas, tolerancias , etc oue 
determinan exactamente la fOTma, el tamañ y la posición 
-
4.2 
de la pieza lo mismo que toda indica ción suplementaria -
indispensable a la fabrica cion y a la verificación de l a 
misma . Deben colocarse l as cotas en 13s~stas que pre -
senten más claramente los elementos co r res oondientes. 
4 
El tipo de pro ducción de l a p ieza (grandes series, peou~ 
fiaB series , prototipos) asi como la clase de herramienta 
que se va 8 el'1plear hace oue l D acotación V" 'í: ,l'Jndo lu 
par a la llamada acotación de fabric8ci0~1 quv me'le se r 
diferente a la acotaci ón funcional o de disefio . Este .L. • ul 
po de acotación no seria estudiado en el ¿urso ya nue -
puede ser particularizado por ca ~a empres 8 y la acotación 
de diseño sigue criterios lógi cos aplicables . :Lempres . 
4 .1. 4 Cl ases de Cotas 
Se distinguen tres cla res de cotas (fig . 1) 
• 
- Funcionales ( F ) 
- No funcionales ( NF) 
- Auxi l i ares ( A ) 
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Determinan la forma , el tamaño y la posición de parLes ~ 
senciales para la función de una pieza o un conjunto . 
Las cotas funci onales d.eben siempre c oloc8 rse aun en el 
c a s o de ro ue no sean in r'l ispensobles pe¡; éJ l a fRbricl1cibn o 
la verific;' ci.ón de la pie zD . 
• 
. 
4 . 1 . 4 . 2 Cotas no funcionales • 
-
Definen la forma " el tamaño y la posición de otras partes 
de la pieza. deben escogerse y colocarse del 'n odo má s fa 
-
vorable a la fabricación y a la verific3ci6n .-
~ . 1 . 4 . 3 Cotas Auxiliares 
Sirven de complemento a las otras cotas con el fin de evi 
-
tar cálculos en~orrosos en el taller (Fi~ . 1,2), genera l-
mente se colocan entre parentesis.-
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4~1. 5 Indicación de tolerancias 
-
Las tolerancias deben ser indicadas en todas las cotas fun 
ci onales siempre que la práctica normal de taller (toler~n 
cias generales) no permita obtener 18 exactitud necesaria . 
Las cotas no funcionales por lo generol est~n dentro de las 
variaciones convencionales en la medida , aceptadas en la -
práctica normal de taller . 
Las cotas auxiliares no estan sujetas a 
de tolerancia . -
• nlnguna indicación 
Si , para una cota total, se exi~e una tolerancia inferior a 
la suma de las toleran~ias de las cotas parciales , esta co -
te debe marcarse con un signo ~ropiado . , 
4 . 4 
Pueden incluso mar~~rse las tolerancias cuando ~e admiten 
variaciones mayores que las normales en la pr~ctica 
ller o de las variaciones convencionales para cotas 
dicación de tolerancia (Ver Cap . V, numeral 5.8) . 
4 . 1 . 6 Dimensiones Normalizad as 
, 
de ta -
• • Sln ln 
Deben utilizarse en lo posible las dime nsi ones normaliza -
das por ejemplo en a~ujeros pasantes para tornillos, ros -
cas , conos lo mismo oue las piezas comerciales estandariz~ 
das romo perfiles metélicos, pasadores, etc . esto facilita 
la acotación y la construcción en general . 
4 .1.7 Indicaciones Complementarias 
Cuando se utilizan procesos especiales de construcción o -
de verificación se deben anotar cuidadosamente 18s instruc 
ciones y cotas lo mismo oue 'cuando 
estados intermedi os de fabricación 
se hoce referencia a -
-
co~o trat~mientos térmi 
c os , cementación antes del rectificado, recubrimientos pa -
ra maquinado posterior , etc . 
4 .1~8 Criterios de Acotación 
La escogencia y disposición de l as cotas res ponde a cuatro 
criterios especificas : geometria, función , f~bricación y 
verificación de lp pieza . 
4 .1. 8 . 1 An§-lisis geométrico 
Generalmente una pieza constituye una reunión de volumenes 
geométricos simples : cj.lindros , conos , esferas, paralele-
pipedos , etc . por tanto ee necesario distin~uir dos cl~ses 
de cotas : Las Q"e nos dan las dimensiones de estos cuerpos 
simpl es y las que nos siuúan dichos cuerpos y los relacio -
nan entre • Sl ._ 
... 
• 
• 
4- . 5 
4- .1. 8 . 2 Función de 18 pieza 
Deben acotarse los partes que tienen importancia en el tr~ 
bajo del conjunto y de cuya exactitud depende el funciona 
miento de lo pieza : guias , apoyos , contactos, etc . 
4- .1. 8 . 3 Fabricación de la Pieza 
--
Debe efectuarse pensando en la persono nue va 3 realizar -
el trabajo para evitarle al mec~nico la necesidad de hacer 
cblculos en el taller . Debe procurar o~ruparse las cotas 
correspondientes a cada operación de manuinado. 
Las cotas redundante s Que se colocan pera facilitar el tra 
bajo tienen carácter auxiliar o complementario y deben ap~ 
recer entre paréntesis . Las cotas subrayadas indican aue 
las partes interesndas no estan dibujadas en su verdadero 
tamaño y deben evitarse en 'lo posible . 
4.1.8.4 Verificación 
-
Cada pi~za es controlada completamente luego de fabricada 
por tanto es necesario escoger las cotas y su disposición 
de manera nue se puedan verificar con los instrumentos u -
sueles en el taller mec~nico .-
4-.2 Ejecución de la Acotación 
4 .2.1 Lineas de Cota ~ de Localización 
4 . 2 .1. 1 Dibujar en trazos cnntinuos finos las lineas de cota y 
localización de las mismas (fig. 3 ) .-
4- . 2 . 1 . 2 Dibujar las lineas de cota paro lela mente a la dirección 
en la cual se mide el elemento acotado~ En general colocar 
estas lineas fuera del dibujo (fig . 3) y solamente colo 
carlas dentro cuando le claridDd del ~ibujo lo permito o -
el tipo de dibujo lo exija (Fig . 6 ,7).-
d· 
• 
4· .. 6 
4.2.1.3 Trazar las lineas de localización perpendiculormente -
a partes que limiten (fig.3) o sacarlas del dibujo en c~ 
. 
so de necesidad de manera oblicua pero paralelas siempre 
entre si. (fiG. 5 ). 
4.2 .1.4 Prolon~ar las lineas de localización de l o cota ülGu-
nos milimetros más allá de 6sta (fig . 3) .-
4.2~1.5 Prolongar lige ramente mas allá de su punto de inter -
sección l as lineas de construcci6n y l as lineas de locali 
-
zación concurrentes . (fig . 4 ) 
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4.2.1 .. 6 TIT O J., usa r nunc a como li~ea de cote una lineo de eje o -
de contorno; s in embargo pueden ser usadas como lineas 
de localización en oca si ones (fig . 6) .-
4.2.1.7 Evitar en lo posible oue l es lineas de cota o de loca 
-
• 
lizaci6n se corten, crucen o interfieran con otras lineas 
del dibujo . (fi~.7) .-
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La figura 6A nos ilustra como acortar bien un3 l) iezo . T/") s 
flechas marc an los errores cometidos y su corrección: li 
• 
neas continuas pa ra '~ os vistas y acotados sobre lineas c~ 
rrespondiendo a d os vistas adyacen tes .-
• • 
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4 . 2 .1. 8 Acotar los 6n~uloF segfin la fi~ur8 .8 , 18 ~ cuerdos <-e . . ) -
~ún figura 9 y los arcos correspondientes 
ta dé 90 según la figura 10 . Pera Hrcos 
ver el numeral 4 . 3 . 12.-
.\ 
Fig. 8 Fig. 9 
a un ángulo h') s 
ma,~ore " de 90 -
.) 
" C-~ 
Fig. 10 
4 . 2 . 1 . 9 Evitar en lo posible las líneas ne cota de radios y -
diarnetros que se encuentren en los sectores achurados mos 
. . --
trados en lo figura 19 . Ver también el numeral 4 . ~ . 3 . 5 .-
4 . 2.1.10 En las vistos y cortes de piezas simétricos parcial -
mente dibujadas prolongar las líneas de cota li'geramente 
m§s allá del eje de simetría ( fiB . ll) • 
• 
• 
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4 . 8 
4.2.1.11 Cuando el centro de un arco se holla fuera de los li 
mites de espacio disponib le para la 2.cotación , quebrar o 
interrumpir l a linea de cota del radio según sea necesario 
o no mostrar el centro (fig.12) 
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4 .. 2.2 Flechas 
4.2.2.1 Las flechas oue limit a n cada extremo de una linea de -
• 
deben e star bien d ibuj adas y definidas; con 
cientemen te abierto para marcar netamente la 
la linea. (fig . 13) 
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4 . 2 . 2.2 . El tamafio de las flechas debe ser proporcional al esp~ 
sor de la línea de cota (fig . 13) .-
4.2.2.3 Colocar las flechas al interior de las lineas de loca-
lización. Cuando el epacio es reducido, ponerlas al exte -
rior o reemplazarlas por puntos (fig . 14) .-
Un punto puede marcar también el origen común de linsas de 
cota escalonada (ver numeral 4 . 3 . 4) .-
4.2.2.4 Para acotar radios, trozar solamente una flecha del la 
do del arco . (fig . 12) 
4.2.3 Inscripción de las cotas: 
4.2.3.1 Mantener el mismo tamaño de escritura robre el dibujo .-
4.2.3.2 Col ocar las cifras y símbolos así : 
- De preferencia en el centro sobre la línea de cOJa (fis 15) 
de manera Que no sean ni cortadas ni separadas por ningu-
na linea. 
- En ocasi ones cerca de la flecha para .evitar la superposi-
ción de cifras o la necesidad de se~uir lór~ós lineas de 
cota oue pueden ser trazadas parcialmente sie>r:pre y cuan-
d o no se afecte la claridad de l a acotación (fig . 17) ._ 
- Si lo exige la falta de espacio , colocar la cifra al exte 
-
rior de la cota sobre la prolongación de la línea de cota 
y a la derecha . (fig . 18) .- No emplear otra disposición 
de cota como por ejemplo debajo de la línea de cota 
(f ig . 20 , 21) o medion ' ... e una linea ',e si tuac ión d.no en 
casos extremos . 
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4 .2.3.3 En casos especiales , por falta de espacio o para hacer 
más claros ciertos dibujos , puede interrumpirse la línea de 
cota para colocar la cifra (fiv..16). Este es, sin embar~o , 
el método usado normalmente en el dibujo en sistema • amerlca 
no .-
• 
• I 
4.2.3.4 Subrayar las cotas de partes oue,excepcionalmente no -
se han dibujado a escala, a menos Que dichas partes se hayan 
presentado interrumpidas (fig . 18) 
4.2.3.5 Cifras y letras deben colocarse de modo oue permitan -
leerse desde abajo o desde la derecha del dibujo . Cotas li 
neales segfin figura 19 y de ¿ngulo se~fin las fi~uras 20 y -
21. Si no puede evitarse colocar cotas en la zona anchllro -
da de la figura 19, situarlas visibles desde ló izouierda ._ 
Cotas como6,9, 66, 68, 69, 86, 89 Y 99 deben ser,uidas de un 
punto para evitar confusiones o errores de lectura. -
Fig. 20 
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4 .. 11 
Las mismas reglas son v~lidas cuando excepcionalmente , se 
ut iliza un formato alt o a lo ancho o viceversa . En este -
caso girar el formato ancho en sentido inverso a las mane -
c i llas del r e l oj o e l alto en sentido de las manecillas del 
relo j según el caso (fif, . 22 Y 23 ) 
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4r2. 3 . 6 Evitar las cota s r edundantes oue complican el dibuj o y 
se prestan a confusiones . La figur8 23B nos muestra la for 
ma correcta de 8cote r unn pieza corrigiendo los errores mas 
t r ados en l a figura 23A .-
4.2. 4 Colocación de letras ~ Símbol os : 
-
4 . 2 . 4 .1 Los Sí mbolos si~uientes se colocnn delante de l a cota : 
~ para señalar un diametro (fiv, . 24) 
R para señalar un re -io (fiv, . 25) 
O para s eñalar un cuadrado (fi~ . 26) 
Si e l dibuj o muestra claramente nue se trata ~e un diameLro 
-
o un cuadrado , el si~no puede suprimirs~ , pero n6 el del re 
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4.2.4.2 Colocar la pa lahra 11 esfera 11 delante de 1 S.í:nbolo de 1 d ia 
metro o del radio de un elemento esférico . (fi rr . 27 , 28) . 
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4 . 13 
4 .2 . 4 ~ 3 Terminar las lineas de situación así :: 
a) Por un punto cuando terminan al interior de un contor-
no . (fig . 29) 
b) Por una flecha cuando terminan al exterior de un con -
torno (fig •. 29 , 30 ) .-
4 . 2 . 4 . 4 A fin de evitar la repetición de una misma cota o la 
utilización de largas lineas 
sitio de la cota una letra de 
de situación , colocar en el 
identificación y los valores 
numéricos en una leyenda a los lados . (fig . 30) 
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4 . 3 Disposición de las Cotas 
4 _3 . 1 Acotación en serie o en Cadena 
- -
Las cadenas de cotas solamenLe pueden ser utilizadas cuan 
do 18 eventual acumulación de tolerancias no afecta la 
fun c ión de la pieza (fi~ . 31) 
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4 . , . 2 Acotación en Paralelo 
-
-
Cuando muchas cotas de la • mlSffia dirección tienen un ele -
mento de referencia comGn , disponer l~s coLa~ preferible-
,. mente sefSün las fi¡~ur,)s 32, 33 . 
• 
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4~3.3 Acota c i 6n Combinada 
La ac otac i6n comb inado (f i~ . 34 , 35 ) re c u l t~ de l empl e o -
simulténe o de l s i stema de caden a y par¡. l e lo. Es te es e l 
modo d e acotaci6n més empl ead o en l o pr~ c tic o pues r esp oQ 
de bien a l as nec es idade s de la fabrica~ i6n y a l a clari 
dad del dibujo.-
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4.3.4 Acota c i6n Esc a lonada ' 
Cua ndo no ex :i stc • l' J e 8 f" 0 ulr;uno (le c onfusi6n , (' 1 rnhLodo i 
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4 .15 
lustrado por las fivuras 36 y 
origen común de 18s lineas de 
bien marcado y acota~o cero. 
37 puede ser emple~do . 11 
cota se indica por un punto 
Las cotas se colocan en la 
prolongaci6n de las lineos de 10calizaci6n correspondien-
tes .-
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Cuando las condiciones de espacio lo nermiten se pueden -
emplear tambi~n l o s ~étodos mostro~os en las fifur~s 37 A 
3713 .-
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4.3.5 Acotación en Coordenadas 
- ---~'--"--'-
4.3.5.1 En ciertos procesos de mecanizado como el taludrado de -
muchos agujeros en maquinas autombticas de control n~TIerico 
y en piezas de grandes dimensiones, la acotación por medio 
de ejes coordenados es muy ~til. Estos ejps se constituyen 
en general por los contornos de la pieza (fig.38).-
Para mejor'ar la claridad del dibujo, las coordenadas junto 
con otras indicaciones importantes como diametros de perfo-
ración, chaflanes, etc . pueden colocarse en una tabla (fie. 
39) .-
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4.3.5.2 En placas de apá.ratos qu.e deben mostrar una (¡ella apa -
riencia exterior es importante ~arcar la cara visible (fi-
gura 38A, 39A) para prese:rvarlas duran te el maquinado de -
golpes, rayas, etc. No olvidar marcar claramente el espe-
sor de la placa.-
En la fi gura 381\ se na escogido el cFntro de un d8;U.J ero cQ 
mo origen de coordenadas (1) Y se l1é:l.n di tujado solamente -
los extremos de cada cota para situar cada agujero a perfQ 
rar (2). Notar que para varios agujeros de un 111S'!10 aiame 
tro, la cota de este ultimo solo se indica una vez.-
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La figura 39A nos ilustra nuevamente el toblcro de co orde -
nadas con l os diametros iguales 3Frupa40s para focilitar -
las operaci ones de manuinado y evitar cambiar infitiles de 
brocas .-
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(2(]) 
2 3 Ir 5 6 
t1 4,3 2 
-x O 140 O 20 
-y O 90 6;5 
• 
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19 20 
• 
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2~ 
1 8 9 
~5 
50 10 90 
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150 
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10 11 12 13 14- f5 16 17 18 
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120 29 61 19 1f1 19 61 29 
44- 16 
f9 20 
38 
15 95 
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4.3.5.3 Tolerancias Reoueridas 
En general, en l~ construcción de placos perforadas~ puede 
obtenerse : 
a) Para la fabricación de una plocs sola • • 
-
Trazado y perforado preci'sión ~ 0.1 mm 
Perforado sobre tabla coordenada · ., t;::::: 0.01 
-
preclslon mm 
-
Con Máouina de puntear ~ 0.001 mm 
b) Fabricación de placas • en serle 
Con guia de Derforado 
· ., 0"O1 
-
preclslon ~ mm 
~ 
l'Tá o uina ne comando 
, 
• • • I r-J 0 .. 01 
-
numerlCO pr8clslon ~ mm 
-
Punzonado en prensa (troquelada) precisión ,..... O .. UÜ mm ...... 
Cuando las cotas deben ser garantizadas desde la bD~e , las 
tolerancias minimos admisibles vari8n seBfin el estado [U -
perficial de est~ especialmente en piezas grandes como b2Q 
tidores de máquinas , etc . L8 figura 39B nos muestra 18s 
tolerancias de ± 0.2 mm para base maouinada de ru~osidad -
NIO, ± 0.05 para N8 y ± 0.02 para F6.-
-
o 
N 
o 
-o 
oH 
± o,Z 
o 
N10 
:J: o,oZ 
IQ 
o 
-o 
*t 
o 
N8 
\ 
• 
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Cuando no es necesario poder medir y controlár lbS cotas -
desde la base pero 4ue las tole r ancias deben permanecer v~ 
lidas entre si, se puede escoge r una base blll.~da sin maq ui-
nar (N 10 por ejenplo) con tolerancias minimas de 0.02.-
En este caso la base debe indicarse como base teorica ( fi 
-
gura 39C. Pueden colocarse, ademas las cotas funcionales 
que de ten poder controlarse como distancias entre ejes , etc 
y que s obre el dibuj o aparecen como cotas auxiliares o com 
plementarias entre pareentesis.-
4.3.6 Cot,?s Interior e s y Exteriore,Sl: 
Las cotas de longitud interiores y exteriores se de1:Jen 
cribir separadamente unas de las otras (fig .40).-
¡r-.. -:: H "el ido s : ---t::xferiores t ... .. ... 
I 1 
I • 1" 
I 
1.....1 
, 
\ 
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I I 
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I 
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/- / . , 
-+- '+-+-I '- / '- ./ 11 , 
// ,...-
--<B' , A, d'1 tI , I I 
. , .. 
( 
Fig. 41 
M ed ¡Jos 
Fig. 40 
.. I n+e riores 
4.3.7 Acotación de Distancias jguale~ : 
• 
Cuando una distancia se divide en dOS partes iguales, es -
tas pueden inaicarse por el sieno (= ) como muestr& la 
figura 41. Sin embargo es preferible evitar este metodo -
pues a menudo crea confusión en la fdbricaci6n .-
« 
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4.3.8 Acotación de pistan9ias Repetidas 
. 
l~ 
Las distancias iguales y repetidas pueden acotarse como in-
dica la figura 42. La cota del paso o distancia entre cada 
agujero solo se indica cuando hay .riesgo de confundirla con 
el nUmero de divisiones (figura 43) 
'-$---$---$---$---E;r'-$' r- ) $ -0J¡ G .~_~ __ ~.l l'~ - ~) . y y y J 
I . I 
. 18 I . l: .. 17x18=306 . .. 1 I . 6x18= 108 .1 
Fig. 42 Fig. 43 
Sin embargo debe evitarse este modo de acotaci6n si las to-
lerancias acumuladas no son admisibles.-
Acotaci6n de Chaflanes 
-
• 
Los chaflanes, sean interiores o exteriores se acotan segUn 
las figuras 44, 45 Y 46. Cuando el angulo es 45 0 puede a-
cotarse como en las figuras 47 y 49.-
--
/ / 
¡ I 2 
.. !,.. 
, . 2 
.. ," 
Fig_ 44 Fig. 46 
• 
-~.-
• 
. 
. , 
12x4S 
.. .. 
Fig. 47 r~. 48 Fig. 49 
o 
4.3.10 Acotacion de ~ngulos 
Los angulos se acotan según los mismos 
longitudes (numerales 4.3.1 a 4.3.4). 
,0 6 ," 
, o 1
0 
\ \ \ \ 1 /:' ~ .? ' , ',!i i' ... • , / '\ .' , 
. /, '. . .... < 
/ 0 ',,\ \,00( \ \ 
1" ', '" '" "\\ o 0 ."'-. " , 'o 'o / ,. V:l- I o ,.... .... .. 
00 , ~ o 70 I 
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/ e. , I o "r-: ~ 
. I'-.{ i o 1 '- -.-t--I.. 
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principios que las -
Ver figuras 50,51 .-
I 1'-.: 
1 - '--,- LQ<>":- . _' _-'-"- _______ --,-
Fig, 50 Fig. 51 
• 
4 • 3 .11 ::.:A..::,c..::,o.,::.t::::::.a..::,c=:.i . .::.0 n:.: 9. ? Di v i s i o n,e s de C i .! c ,!llg 
Las divisiones iguales de circulo pueden acotarse como indi-
can las figuras 52,53 y54.-
Cuando el número de divisiones es 
puede suprimirse la indicación de 
10.-
visible y Sln equivocacion 
dicho nUmero o la del angu 
-
, 
5x tP 15 T 
\ 
\ fJ-é- ' . ' 00 
/ I e--e- , 
• I , 
~ 
Fig. 52 
5 Ranuras 
Fig. 53 
8xH10 
,1 
1= 
I 12 
~ -
Fig. 54 
. 
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= 
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4.3.12 Acotación de Arcos de Circulo 
. * - - -
4.3.12.1 Para acort&r un arco de circulo cuando el ángulo al cen 
-
tro es menor de 90 0 , las lineas de localización se trazan 
paralelas a la bisectriz del angulo y la linea de cota es -
un arco. -, Puede colocarse un trazo arqueado sobre la cota -
para distinguirla. (fig.55).-
4.3.12.2 Cuando el angulo al centro es superior a 90° , las li 
neas de localización se forman por la prolongación de los -
dos extremos del angulo. Puede ser util en ocasiones indi-
car sobre la pieza el contorno al cual se refiere el arco -
(fig. 56,57).-
Fig. 55 
I 
( 
~~, 
/\ / \ 
\ 
~" 
Fig. 56 
4.3.13 Acotación Funcional 
150 
180 
/ 
/ 
, 
I 
! 
\ 
\ 
\ J 
Espesor JO 
Fig. 57 
El tipo de acotación varla segun el punto de vista funcio -
nal, por ejemplo : 
4.3.13.1 La observación exacta de las distancias a partir de un 
eje o una arista es inútil cuando la intercambiabilidad -
de la pieza no es exigida (fig.58) 
• 
• 
4.2';' 
fspe50r.3 
/ 
98 
Fig. 58 
4.3.13.2 Los rebajes y la posíci6n de los aguJeros deben ser re~ 
petados con relaci6n a la arista superior y la arista de la 
derecha (fíg.59) 
Espesor 3 65 
T I \ 32 :¡ . 1"' 
<")~ 
'0 O> 7' i Q~ ~ ~T . , 
"'" 
. ~,~~ "", ¡~ -'-9-:-'-0 - I I . T 
. ~ I ! , . 
1 .. 
1 .. 47 :1 80 
98 
Fig. 59 
4.3.13.3 Los rebajes y la posici6n de los agujeros deben ser re~ 
petados a partir de los dos ejes de perforaci6n r 14 (fig~ 
ra 60).-
• 
Fig. 60 
4.3.13.4 Ejemplo de acotaci6n con utilizaci6n de cotas auxilia -
res .-
, 
.1 
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4.3.14 Acotaci6n de piezas Ensambladas 
Cuando varlas piezas se dibujan ensambladas, los grupos de-
cotas de cada pieza deDen en lo posible ser respetados uno 
del otro. (fig.62) 
(45) 
:' 
(12) ¡ 35 1(5) 5 23 ~, 
• • ..1 .. 
°1 I 1 I 0740// ~.; I , t ~ , 
0,' ~ co·~ ~ I 
. . ._~_ . 
, 'EI-, . l:y'EI- 'El-T 
, ~//$:: / T 
.! 
, 
~ / 1 l ~ 
414 1 
. ¡ . • 
17 4 I 25 
Fig, 62 
En general debe evitarse la acotaci6n de ensambles .-
4.3.15 Indicaciones Particulares 
Cuando se prescriben exigencias particulares a una p~rte de 
la pieza di bUJudu) la zon8. a rectada de be de te r'minarse cl'irQ. 
• 
-- --
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mente sobre el dibujo con un trazo mixto fuerte paralelo a 
la superficie. Si la pieza es de revoluci6n, el trazo mix-
to se coloca de un solo lado (fig.63) y debe acotarse la zQ 
na indicada. Puede omitirse la acotación de la zona cuando 
es evidente su situación y tamaño (fig.64) 
Cementado - Temfl~do 
22 
-------
"'L._._.J 
. . . . 
. _ .,-
Flg. 63 
• 
. 
' .. 
.-
- '. 
Fig. 64 
En ciertos casos, por ejemplo piezas esta~padas) hay super-
ficies en las cuales las posiciones reciprocas deben ser -
particularmente exacta y la tolerancia controlada. Se pue -
den destacar estas superficies con un trazo continuo paral~ 
lo al contorno y de un espesor por lo menos del dobl~ al -
del contorno (fig.63A,64A). En la fabricaci6n de matrices-
este siste~a evita ejecutar otras superficies con una preci 
si6n innecesaria. Las indicaciones pueden conbinarse con -
las de las figuras 63 y 64 segun muestra la figura 63A.-
-
Fig. <;3 
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Fig. b4·A 
4.4 Acotaci6n de Ranuras, aguJeros , oblongos ~ Entallas Q Rebajes 
4.4.¡ Ranuras o agujer.os oblongos 
. 1 
4.27 
Se acotan segUn la figura 65 . En lo posible debe completaK 
se la indicaci6n segUn la figura 66A con los trazos pun -
teados. Esto indica qQe la for~a de la ranura no es lmpor-
tante y el mecanico puede escoger el proceso m~as ventajoso 
segan cualquiera de las opciones de la figura 66 .-
La acotaci6n segUn la figura 65 implica obligaci6n de eJec~ 
tar la forma dibujada.-
...------ -jf----- --- - - oC :-, --
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L 
Fig. 65 
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4.4.2 Ranuras Profundas 
Cuando la profundidad es menor de 70 mm la ejecuci6n de la 
ranura tiene dos posibilidades ,~egün el redondpado de la fr~ 
sa debe hallarse al interior de la aota L (fig.67 o al exte 
rior (fig.68).-
\ 
Cuando 1 es mayor de 70 mm, el caso es ilustrado por la fig~ 
ra 69. 1a fresa debe trabajar lateralmente y debe preverse 
una salida adecuada (trazo mixto) la cual debe acotarse Sl 
es necesario; cota A max.-
-
I I 
. . 
I I 
-_.-
. 
4.4.3 Agujeros Oblongos Curvados 
, Acotarlos según la figura 70.-
4.4.4 Agujeros pblongos Inclinados 
Acotarlos según la figura 71 .-
• 
4.29 
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4.4.5 Entallas Q ~ebajes 
, 
. 
, 
La figura 72 n os ilus t ra tres f ormas de entallas . En prin- -
cipio se designara el reLaje requerido funcionalmente y en 
t r azos mixtos finos el li~ite en el cual puede ser ejecuta-
do. En principio e debe ser menor que 2R , -
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4.5 Acotación y tolerancia de elementos cónicos 
4.5.1 Se presentan a continuación las normas ISO y VSM para aco -
tar y situar tolerancias de conos de revoluci6n sobre los di 
-
bujos. Consultar el capitulo V dedicado a tolerancias de -
forma y posición y a tolerancias generales ISO.-
4.5.2 Definici6n X pimbolos 
4.5.2.1 Conicidad, es la relac i6n entre la diferencia de los dia-
metros de dos secciones de un cono, perpendiculares al eje , 
y su distancia.-
D - d ce (fig.73) C . - -------- = 2 tg -_ .. _--
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Fig. 73 
4.5.2.2 El simbolo mostrado a continuaci6n indica un cono y, cog 
venientemente orientado, puede utilizarse para indicar el -
sentido de la conicidad .-
4.5.2.3 Inclina ci6n, es la relación entre la ~iferencia de al tu-
ras perpendiculares a la base y su distancia .-
1 = (fig. 74) 
El simbolo colocado al lado de la fie . 74 Slrve para indl -
car el sentido de la inclinuciOn .-
= 
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• 
4.5.3 Acotación 
4.5.3.1 Para definir el tamano, la forma y la posición de elemen-
tos cónicos pueden acotarse los siguiente elementos, en di -
versas conbinaciones: 
• 
a) 
b) 
c) 
d) 
La obertura del cono, indicada por 
la conicidad. ejemplo: 0.3 rad, 
207~ 
El diametro mayor 
El diametro menor 
• 
El diametro en una sección dada 
el angulo inscrito o 
35° , 1:5, 0.2: 1, 
e) La cota fijando la posición del plano de secci6n en el -
cual se especifica el diarnetro. 
f) La longitud del elemento c6nico 
Las figuras 75,76,77 Y 78 muestran ale, unas combinaciones 
tipicas de estas dimensiones .-
Conicidad An9v/o en la pun+a. 
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4.5.3.2 Se indica en los dibujos el angulo nedio de} cono (ane;ulo 
de maquinado), 0(/2. Si se trata de una serie normalizada -
como los conos Morse y m~tricos se designa la serie y el n~­
mero apropiado.-
4.5.4 Tolerancias 
• 
4.5.4.1 Generalidades 
-
Existen dos m~todos para definir la precisión de un elemen-
to cónicos como se vera en los numerales 4.?4.3 y 4.5.4.4. 
A la derecha de cada ejemplo se muestra esquematicamente la 
zona de tolerancia. 
Pueden existir errores de forma siempre y cu,¡na o 
mento este comprendido en la zona de tolerancia, 
todo ele -
En la prac 
-
tica es inadmisible que los errores de forma como circular! 
dad o rectitud de las generatrices absorban toda la zona de 
tolerancia; debe entonces prescribirse las toler'ancias de -
forma necesarias.-
tas cotas de referencia y las cotas con tolerancia definen 
la zona de tolerancia en la cual debe encontrarse el elemen 
-
to cónico.-
e l 
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4.5.4.2 Una dimensi6n de referencia (cota enmarcada) es una di -
mensi6n que define exactamente la posici6n teórica de un -
punto, una linea, un plano o una superficie c6nica de la -
cual la dimensiqn efectiva es verificada por un medio dife-
rente al de sus tolerancias dimensionales. Una dimensión -
de referencia puede ser utilizada ; . " para fijar exactame,!:! 
te la posición teórica! 'de una sección cuyo diametro esta sQ 
metido a tolerancia o para fijar exactamente el diametro -
teórico cuando la posición es la tolerada. Co~o lo indican 
las figuras 80 y 81, al emplear este método el diametro o -
la posición deben ser medidas de referencia y aparecer en -
cuadradas.-
La escogencla del metodo de tolerancia y el valor de las mi~ 
mas depende de condiciones funcionales.-
4.5.4.3 Metodo 1: Dimensiones lineales toleradas 
- -
4.5.4.3.1 En este metodo, la tolerancia limita la variación de la 
penetraci6n de superficies conjugadas, cada superficie com -
prendida entre dos perfiles limites de la misma abertura co-
rrespondientes a las condiciones de m~ximo y ~inimo de mate-
rial-
4.5.4.3.2 La zona de tolerancia que limita el cono es definida por 
una sola tolerancia sobre el diametro o sobre la posición de 
una sección. Por convención la tolerancia prescrita o resul-
tante para el diametro se aplica a cada plano de secci6n so -
bre toda la longitud del elemento cónico. (fig.79,80,81)-.-
4.5.4.3.3 
La superficie del cono puede encontrarse en cualquier si 
tio en la zona de tolerancia.-
4.5.4.3.4 La figura 79 muestra un elemento cónico acotado segun el 
metodo 1; se ha sometido a tolerancia el diametro de un ex -
tremo.-
4.5.4.3.5 La figura 80 muestra el di8.metro de una sección cUtilqui~ 
ra cuya posición se fij::1 por una coté! de referencia QJ • El 
diarnetro con Lo)el'un<.:i:J. 
• 
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4.5.4.3.6 La figura 81 nos muestra un diametro como cota de refe-
rencia []] y la posici ón de la sección con tolerancia re~ 
pecto al extremo izquierdo.-
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4.5.4.3.7 El metodo 1 segun las figuras 79,80 y 81 no es utili 
.., 
<>' 
-, 
C"l 
-
zable cuando las tolerancias necesarias sobre el diametro o 
sobre su posición implican variaciones inadmisibles de la -
conicidad. Esto puede evitarse utilizando el metodo 2 ó el 
modo ilustrado en la figura 82.-
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4.5.4.3.8 Cuando es necesario prever condiciones restrictivas li-
mitando la variaci6n posible de la conicidad en la zona de 
tolerancia, los modos de indicaci6n siguientes pueden ser -
empleados: 
a) referencia a una nota especificando los limites admisi -
bles. 
b) Indicación de una tolerancia de inclinaci6n restrictiva 
de las genp.ratrices respecto al eje (ver fig.82) confor-
me a las nomas sobre tolerancia de forma y posicion.-
4.5.4.4 Metodo 2 Metodo de la conicidad Tolerada 
- --
4.5.4.4.1 En este metodo el valor acotado de 12 tolerancia dimen-
sional se aplica solamente a la secci6n dimensionadu y no a 
todas las seCClones como en el metodo anterior.-
-
4.5.4.4.2 La precisi6n de la conicidad deun elemento c6nico se d~ 
fine directamente por una tolerancia sobre la conicidad, de 
-
finida en tam~o y sentido, y es independiente de las tole-
de diametro o de la cota que lo situa.-
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En el caso de un ungulo, la tolerancia se expresa segun las 
normas generales de acotación de tolerancias (ver n~~eral 
) • En el caso de una relación, la tolerancia se 
aplica al numerador. 
La tolerancia de conicidad puede ser si'Iletrica o no por eJ . 
3.5 + 5 lio. 1 
, , ( 5 + 0.1) % , 
- -
12 50 
Salvo indicación contraria, la tolerancia debe expresarse -
en la misma unidad que la cota nominal. 
4.5.4.4.3 La superficie del cono pued p hallarse en cualquier pun-
to dentro de ]as posiciones extremas resultantes de las tol~ 
rancias lineales de una parte o del angula de otra a condi -
ci6n de que la apertura sea respetada.-
o 
Para la representación grafica de la tolerancia de conicidad 
en las figuTas 83,84 y85 se supone Que las generatrices del 
cono son rectas ( ver tolerancias de forma y posición numeral 
5. '1 ) .-
La direcci6n de las generatrices del cono se define por la -
direcci6n de dos rectas paralelas distanciadas un minimo que 
envuelven las generatrices reales. Estas dOS rectas deLen , 
entonces, estar inclinadas entre los li~ites dados por la to 
lerancia de conicidad. Ademaas, las generatrices no deben -
sobrepasar los limites dimensionales en el punto donde las -
cotas son dadas . 
4.5.4.4.4 La figura 83 muestra un elemento c6nico acotado segun -
el metodo 11. El diametro mayor con tolerancia.-
4.5.4.4.5 La figura 84 muestra un elemento cónico acotado segun el 
el metodo JI. La posici<>n de una secci6n de la cual ('1 J.i:..i·n~ 
tro ha sido fijado por una cota de referencia (erunarca da) ha 
, 
di 
~ 
, 
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ha sido acotada con tolerancia con respecto al costado de-
recho.-
NOTA: La forma de la zona de tolerancia de inclinación -
cambia con la dimensión efectiva de L segun indican 
las figuras a,b,yc. Esta zona de tolerancia no deter~ina, 
ella misma los errores de rectitud admisibles . 
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4.5.4.4.6 La fjgura 85 nos muestra un elemento c6nico acotádo se 
-
gun el metodo 11. La posici6n de la secci6n en la cual se 
halla el di~metro a tolerar se define por una cota de ref~ 
rencia (enmarcada) con relaci6n al costado derecho.-
NOTA : La posición de la zona de tole runci9. 
ci6n cambia con el dif~etro efectivo 
de inclina 
D de la sec -
ción de referencia como se ilustra en la figura a, b y c.-
Esta zona de tolerancia de inclinaci6n no determina, ella 
misma, los errores de rectitud admisibles.-
4.5.5 Aplicaciones 
4.5.5.1 Indicar sobre el dibujo cuando el cono dado debe ajustar 
-
se a un cono conjugado o a un calibre.-
4.5.5.2 En la acotaci6n de elementos conjugados de un conjunto d~ 
be anotarse siempre: 
a) La misma cota nominal de conicidad 
b) Una cota de referencia (enmarcada) sea de diametro(fi -
gura 86)0 de posici6n (fig.8?) refiriendose a un plano 
comun a las dos piezas ensambladas. 
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4.5.5.3 La acotación de un cono segUn la figura 88 donde los diá-
metros en los dos extremos y la longitud son tolerados no -
conviene en todos los casos, en razón del cumulo de toleran 
-
cias a anotar. 
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4.5.5.4 Ejemplos de utilizaci6n de la conicidad 
-----
- -
de 
Comc/dod Aflgulo An9ulo Nombre, Uso Relación I % cono mo~vln. 
. CoPo F:Jo e/o'n herramlenra 
1 : 3,429 18'35'~0" 8'17' 50" -{vede Fresas, brochas 7: 24 29,166 conicidad e+c . 
Extremos de á,-bol 
1 : 10 10 5°43'30" 2°51'45" Acoples . 
, ¡../0f!Ju/t03. de of,fef e 
1 : 12 8,333 ,,°46'18" 2"23' 9" 7' mon+cve de 
rOdc¡mlf;,nfos 
Conos 1\mtoj, c:k +orno 
1 : 20 5 2°51' 52" 1°25' 56" Hétricos broc.as 
Nr.2, ,.200 
.fresas 
reduccIones 
o le~odoras COnemors8 
1 : 19,212 5,205 2°58' 54" 1"29'27" No. o 
1 : 20,047 4,988 2°51'26" 1°25'43" NO,1 
1 : 20,020 4,995 2°51' 40" 1°25'50" No.2 
1 : 19,922 5,020 2°52' 32" 1"25'16" No.3 
1: 19,254 S,194 2°58' 30" 1°29'15" No.4 
1 : 19,002 5,283 3° 0'52" 1°20'2g" NO.5 
1 : 19,180 5,214 2°59' 12" 1"29'36" NO.6 
Al I?5aO Oros 
1 : 30 3,33 1'54'34" 57'17" broc.e;¡ s 
, 'e 
Pa~odorej , 1 : 50 2 l' 8' 46" 34'23" Conlcos 
4.6 Ejemplos 90mentad2p ?e ~90tamiento ~p ~~ Sistema ~~ropeo 
Log ejemplos siguientes con las explicaciones incluidas ayu-
dan a co~prender coopletamente la aplicaci6 de los criterios 
de acotaci6n ya enunciados .-
• 
Eje de simetria 
Indicaci6n del signo de diametro 
Indicaci6n de la longitud 
4.44 -
NOTA: Las cifrás se colocan sobre la linea de cota en la mit~d 
de su longitud (sistema europeo) . Observar las dos di -
recciones principales de lectura.-
- - .... -
- - --
- . 
Superficie cilindrica de apoyo definida por un 
tud.-
. _.. -
y una long,i 
CD Cota complementaria o auxiliar entre parentesis .-
NOTA: Se ha indicado la longitud de la superfice de trabajo o 
apoyo , la cota complementaria (el material extra) y la 
longitud totai.-
-
- .. 
- - -
QD La cota colocada al interior de la pieza evita el cruce de li -
neas de cota que podria causar confusión.-
(J) Flechas colocadas al exterior de la s lineas de referencü.1 cuan-
do falta espacio.-
tt' 
® 
• 
Las cotas (4) y (12) son cotas no funcionales que se refieren 
a medidas no esenciales ~ra el funcionamiento de la pieza y -
por tanto no requieren indicaci6n de tolerancias.-
- - - _.. - = . - " .. - -
Acotación de un chaflaan a 45 0 • El buril avanza un mm inclina 
-
o do 45 .-
NOTA: Las cotas estan separadas del dibujo entre 8 y 15 mm y 
mantienen un intervalo constante de 7 mm entre si.-
-----------------"---------------------------------._-_.----------------'--------' ---------
® La acotaci6n de un chaflhn solamente ir!lplica que el otro ,es 1 -
gual. Inutil repetirla.-
Indicaci6n de una rosca metrica normal dando el diametro exte -
r1or.-Q» El trazo continuo fuerte delimita la longitud util del filete 
'"de la rosca.-
@ El trazo continuo fino indicu. el fonJo JE.'l filete .-
-! 
1 
I 
r-------------==========--------------
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o Acotación de un cono indi cando la base rJe nor y el anglllo en 
grados. Puede indl carse el semibngulo como ayudá para el -
mecanizado en especial para angulos fraccionarios. 
QD Acotación de un chaflan con angulo diferente a 45° ; es ne-
cesario indicar la dirección de inclinación.-
- -G) Representación de un cuadrado. Las diagonales en trazos 1'1 
nos indican las caras. Orientación del cuadrado pscogida -
de ~odo que se pueda acotar el chaflano Estos cuadrados e~ 
tan nor~alizados. 
QD Secció AA, necesaria para mostrar las cotas del cuadrado r~ 
feridas al diametro del arbolo La sección se achura a 45° 
por lo general; en el e jemplo se re achurado a 30° paréi e-
vitar el paralelismo del achurado y los laüos del cuadrado. 
El espaciamiento del achurado es constante y proporcional -
al tamaño de la superficie.-
® Indicación del plano de sección escogido.-
~ Pueden reemplazarse dos flechas contigQas por un punto cua~ 
do el espacio es insuficiente como muestra la figura.-
(j) 
® 
-
Vista de frente de la nieza.-
• 
Vista de la izquierda (colocada a h derecha en el sistema -
europeo) • 
Se requieren las dos vistas para acotar la f~ura hexagona1 
de la tuerca.-
Indicación de un radio. 
Indicación de una cota cuando el dibujo lo exige. Debe tra 
tar de evitarse este tipo de acotéicióny usarse solo cuando 
no hay otra solución.-
-
El chaflbn indicado corresronde al ue unó tuerca o tornillo 
• 
hexagonal segun las normas.-
" 
Indicación de la terminación del filete de rosca sobre un -
cilindro de igual diametro al del filete. El trazo conti -
nuo fuerte determina la longitud ~ti l del filete, el trazo 
continuo fino a 15° muestra la salida del buril de maquin-ª 
do o el cha1'l~n de l~ tcrraja.-
EJe de simetria. No olvidarlo jamb.s en piczus dc.' revoluCIón 
o figuras simetricus .-
= 
I 
I 
I 
I 
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Q) ,Construcci6n de una parte psferica. Es necesario colocar la 
palabra "esfera" seguida del diametro no~inal precedido del 
signo rp .-
Indicaci6n de un cono de apriete . La conicidud ~e Ju en pOE 
centaje (10%) o en forma de relaci6n (1:10).-
El simbolo de conicidad nos muestra sin dudas la orientaci6n 
de la pendien te. 
® Debe indicarse siempre el diametro menor del cono y el angu-
la de maquinado (semi~ngulo total) como ayuna de fatricaci6n. 
-
CD Corte parcial, definido por los trazos del contorno y la li-
nea de corte en trazos finos a f"lano alzada ® .-
® 
'. 
Se achura la parte cortada y no se sefiala el plano de corte. 
-
La linea de corte no debe confundirse con una arista.-
Vista de frente. Representar en trazos interrumpidos los e~ 
tremas ocultos ® del agujero oblongo @ , que se ve en la 
vista superior (representada bajo la vista principal en el -
sistema europeo). 
Un agujero ciego y roscado necesita tres cotas: El tamafio -
nominal de la rosen ~ acotado sobre el ~ mayor, la pro-
fundidad del taladrado original ~ y la longitud de la ro~ 
ca © .-
. - ' = 
2ft _ • 
-
, 
Corte total. Nos permite observar y acotar el interior de 
la pieza sobre trazos continuos fuertes.-
Importante: Los cuerpos de revoluci6n macizos como ejes,toE 
nillos, pasadores, remaches, etc, no se cortan jamas por un 
plano longitudinal. Si es indispensable mostrar algun deta-
lle se recurre a los cortes parciales. 
--------------------------'------------------------------------------------
~ Semi-vista y medio corte. Nos permite ver con una sola VlS-
ta el interior y el exterior de una pieza . La separaci6n d~ 
be pasar ~or la linea de eJe . Si una arista se confunde con 
la linea del eje nos se debe hacer el ~edi o corte.-
~ Como no es necesario representar los contornos ocultos en la 
semi-vista, se pueden acotar diametros sobre una sola linea 
de referencia.-
• 
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Es fera 
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La Secci6n 
-
La secci6n es la representaci6n de una parte cortada de la pie-
za o de un ensamble de piezas .-
. 
nos permite indicar la cota sobre los planos 
espesor del material a eliminar @ y el dia 
-
@ • El rebatimiento @ nos muestra el -
- - -
, . -
El Corte 
- , 
Es la representaci6n de una parte cortada de una pieza o conjunto 
• de piezas.-
Importante: Se representa lo exis~!= det!i:ts del. cor.te.-
Los contornos escondidos no se representan en general salvo si m~ 
dibujo. Un corte reemplaza a menudo una Joran 
vista 
la comprensi6n 
por tanto debe 
del 
situarse en el lugar correspondiente sobre el 
plano. En el ejemplo: 
El corte A-A ~ reemplaza la vista izquierda como lo ind.ca cl~ 
ramente la direcci6n 1e las flechas que representan la visual ~ 
sobre el plano de corte 0 . Se acota! '. el diametro del agujero 
la distancia entre caras planas y la cantidad de material a eliml 
nar.-
~ Nos muestra un roscado metrico de paso fino; M 20 con paso 
de un mm. 
La salida de rosca 
lle a mayor escaJa 
ci6n por una flecha 
normalizada puede representarse en deta-
@ 
@ 
senalando la direcci6n de observa-
y una letra (B). Al lado del de-
talle se unota la escala. utilizada @ .-
Representaci6n de la s ari stas fi cticiHS por un trazo fino -
continuo. 
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CD Reemplazamos la vista de la izquierda por una sección.-
GD Acotación mas conveniente del agujero.-
GD Indicación del plano dp la sección.-
QD Indicación de la sección.-
G) Achurar las partes cartadas.-
® 
. 
-
. 
Indicación de la forma de la sección colocada entre COI' 
-
tes parciales (J) permi te suprimir la vista de la. iz -
quierda 
QD Acotación del aguJero oblongo ~ostrando su longitud, su 
ancho y su posición.-
® 
@ 
Sección rebatida colocada fuera del dibUJO con indica -
ción de los diametros perforados.-
o 
Indicación del plano de la sección y de la sección mlS-
ma ~ con el achurado ~ correspondiente a l~s -
partes cortadas.-
Para destacar: La cota O 24 colocada sobre l:J sec -
ción A-A indica que dicha sección tiene 
forma cuadrada por lo tanto es innecesario acotar la o-
tra arista.-
. 
-
Sección rebatida (o sección fantasma) colocada dentro de 
una vi sta para indicar b formé:. del nerfil.-
El trazo fino corresponde a la intersección teórica de -
los dos planos del perfil puesto que no hay arista visi-
ble deoido a los redondeados de los empates.-
• 
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fig. 93 
• 
VIVOS Perfil Z de ángulos 
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Corte por planos paralelos 
Nos permite observar detalles de una pieza que no se hallan 
en el mismo plano.-
Se marca el camino seguido por el plano de corte 
zo reforzado en cada cambio de plano ® .-
Indica la dirección de observación.-
con un tra 
-
Si se desean ver las aristas imaginarias del plano de corte, 
se decalan las lineas de achurado. En general no es una -
practica recomendable.~ 
GD Corte por planos concurrentes 
Solo se e~p1ea para plezas cilindrichs. Se indica el camino 
de corte y se refuerza el trazo en los cambios de airecci6n 
. - • 
GD Notar que en el corte B-B no se achura, por convención de di 
buj o, la nervhdura. Lo mi smo s.... cede con los brazos de rueda 
® El plano inclinado se gira hasta alinearlo con el plano ver-
tical ® para la represent~ción en corte.-
{9 Para el agujero de tornillo de cabeza canica se indicá el 
diametro del taladrado @ el diametro mayor olé1 cono y el 
angulo @ .-
Semi-vista y semi-corte rebatido ~ .-
El corte parcial representa un plano a 45° para indicar el 
aguJero que se dibuja girado COTIO en el 8hSO ae planos con-
currentes.-
El rebatimiento nos muestra la forma de la bridá ~ , pe.!: 
mite acotar el radio ~ y la istancia entre aguJeros 
.-
@ Indicdción de rosc ·, s Whi tworth usadn en tuL.eria p. speci[.1l!rle~ 
te.-
Notar·: El centrado de 1,.1 briaa :.JP. 10 10',("(.1 con el rC8i..l.L to de -
diamctro 26 mm (9, 4ue w.Le aJuulur en 1:1 :.1guJt'l'O COI"n;:.Jpo.!} 
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G) H~nur~s para anillos de retenci6n Exterior 
GD Cotas de situaci6n de la ranura él partir oe la cara de apQ 
yo Q) sobre la cual se apoya el ele11lento requerido por -
ejemplo un rodamiento.-
Notar: Es maas conveniente acotar la longi~ud 26.3 con su 
tolerancia y colocar 2G entre parEmtesis COJ!lO cota comple-
mentaria para su¡:rimir una tolerancia adicional sobre la 
ranura.-
@ Anotaci6n de la "excentricidad" al 18.do de la (;ota .-
G) Ranura para anillo de retenci6n Interior.-
(§) Cota de si tuaci6n de la ranura dada con relacian a la cara 
de referencia (j) 
partir del fondo.-
ya que es dificil si tUd.I' la nmura a 
• 
-
~ En la cota del aguJero se escribe el numero oe aguJeros ql 
lleva la pieza para evitar hacer una vista adicional. En 
el ejemplo se sobreentiende que son tres agujeros de ~=6.4 
• 
m~ a 120 0 uno del otro sobre un dia~etro de 60 mm. GD .-
Ranura para sello de fieltro que asegura la estanqueidad -
entre la pieza y el eje que la atravieza.-
Detalle de la ranura ampliado a escala 2:1.-, . 
Estas ranuras son normalizadas tambi'en .-
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4.58 
Pieza Prismatica 
<D Se escoge un COI' te parcial en ]a vi st8. principal para v l-
sualizar y acortar el agujero que de este mod o aparece en 
trazo fuerte y continuo.-
® Corte A-A en planos piralelos muestra el agujero rosca-
do M-8 y sus chaflane s Q) .-
@ El medi o corte en la vista izquierda permite ver el inte-
rior y el exterior de la pieza simul t aneamente .-
® , ® , mue stra la:., planos de referenci E::. horizontal , 
vertical y de perfil respectivamente a ¡"éirtir de los cua-
les se toman todas las co tas de situación .-
® Acotaci' on de una .. cola de Milano" indi cando el ancho de 
entrada ® y su si tuación, la profundidad del fresado -
Q9 y el angulo de los planos inclinados.-
Se da la cota de control que representa, a escala 2:1, la 
distancia entre dos cilindros caliorados escogidos en fun 
ci6n de la profundidad de fres ad o.-
-
Maguinado de una ranura en T.-
~ planos de referencia .-
Cotas de situación del agujero roscnJ ~ .-
Corte parcial en la vista izquierda ~ 81a mostrar y acotar 
el agujero roscado. 
-
, @ Escogencia de tres planoo de lei'eTencié:! !;,!:! 
ra acotar .-
Corte parcial en la vista de la iZ4.uierdé:l para mostrar y 
acortar el agujeTo roscado .-
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